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ABSTRACT
ABSTRAK
Value engineering atau rekayasa nilai adalah pendekatan sistematis untuk memperoleh hasil yang maksimal dari setiap biaya yang
dikeluarkan. Dimana diperlukan suatu usaha kreatif untuk menganalisa fungsi dengan menghapus atau memodifikasi penambahan
harga yang tidak perlu dalam proses pembiayaan konstruksi, operasi atau pelaksanaan, pemeliharaan, pergantian alat dan lain-lain..
Dalam hal ini sangat penting untuk dilakukan analisa efisiensi biaya menggunakan value engineering pada proyek Pembangunan
Ruang Belajar Stikes Medika Nurul Islam Sigli untuk mengetahui efisiensi biaya pekerjaan dinding dengan menggunakan material
bata merah, batafoam, dan batako menggunakan metode rekayasa nilai. Kemajuan dan perkembangan yang terjadi pada saat ini
sangat berpengaruh terhadap pola pikir di masyarakat khususnya dalam permasalahan konstruksi. Konstruksi yang dimaksud dalam
tugas akhir ini yaitu pekerjaan dinding. Dinding merupakan salah satu elemen bangunan yang berfungsi memisahkan atau
membentuk ruang dan juga suatu bagian dari konstruksi yang tidak bisa digantikan. Pada proyek Pembangunan Ruang Belajar
Stikes Medika Nurul Islam Sigli, pekerjaan pasangan dinding menggunakan bata merah. Tujuan dari penelitian ini adalah
menghasilkan solusi terbaik dengan cara menghitung perbandingan biaya antara bata merah, batafoam, dan batako dengan proses
value engineering. Alternatif pertama meliputi pekerjaan pasangan dinding menggunakan batafoam. Alternatif kedua merupakan
pekerjaan pasangan dinding menggunakan batako. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode rekayasa nilai yang
terdiri dari, tahap informasi, tahap kreatif, tahap analisa, dan tahap rekomendasi. Hasil yang diperoleh adalah jumlah biaya yang
dapat dihemat dengan menggunakan pasangan batafoam sebagai dinding pengisi dibandingkan pasangan bata merah pada
Pembangunan Ruang Belajar Stikes Medika Nurul Islam Sigli adalah Rp. 32.056.000,-, dan jumlah biaya yang dapat dihemat
menggunakan pasangan batako adalah Rp. 9.079.000,-.
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